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ESTUDIS 
No fa molt que la premsa barcelonina va divulgar Texistència, primer a Barcelona i 
després a THospitalet de Llobregat, d'una empresa dedicada a la confecció de cartes de joc o 
naips, fundada a Mataró per Pere Comas a fínals del segle xviii'. La informació no era més 
explícita quant als temps inicials. Però una vegada més, amb Tajut dels registres sacramentals 
que es conserven al Museu Arxiu de Santa Maria, ha estat possible documentar les arrels 
mataronines d^una veritable nissaga de fabricants de cartes. 
ELS COMAS DE MATARÓ, 
FABRICANTS DE CARTES 
Abans que tot, cal dir que Josep M. Madu-
reu ja havia localitzat un fabricant de cartes a 
Mataró -del qual no diu el nom- a les darreries 
de la divuitena centúria i que també esmenta un 
Pere Comas Sumilla com a naiper mataroní ^ cosa 
que portà a creure que aquest era l'iniciador de 
la nissaga dels Comas, naipers. Però no és així. 
En realitat el més antic és Pere Comas Vilavella, 
que va casar-se a Mataró l'any 1781 amb Teresa 
Jonullà Pi. Del nuvi només sabem que havia nascut 
a Torelló, de pare pagès, i que el seu ofici era 
carter o cartaire, és a dir, que fabricava cartes de 
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Salvador Maria.M'aihéui y Salvet, ,dc Malató» 
Josef .Boscb ,-y Llibre , de Tortosa. 1 
Josef Feliu , y Utsét , de Mataró. 
Pancracio Mora , y Pasqual , de Mataró. 
Salvador Julü , yDaviu,de Mataró. 
Pedró Joan Clavell, y Giral , de Mataró. 
Josef Amonio Bassas, y Blaach , de Mataró. 
Francisco Vinas-, y Lastoriras, de Mataró. 
Josef Antonio Giral, y ClavcJI, de Mataró. 
Fclix Ruis , y Balls, de Mataró. 
Antohio Jlcnter , y Masvid;il,de Mataró. 
Pcdro Coraas , y Jonii!l.í , de-Macaró. 
Juan Bautiita Aymerich , y AiidfLu , de 
M.ifaró. -
Nicül-15 Gidvcr , y Terres, de.^Maiaró. 
Juan Bautiiia Domènech, y Pafíó,de Mataró, 
Pedró Jayme Puig , y Coll , de Mataró. 
Josef Piirera , y Cuch , de Vilamajor, 
Jayme Carreras , y Carrau , de Mataró. 
Juan Tió , y Torres , de Mataró. 
Gcnaro Quintana, y Noguera, de Olot. 
Juan Pablo Fon t , y Vilardebó , de Mataró, 
Claudio Lablond y , Voltà , de liarceJona, 
. jColcgial. B z^. 
L -ix' 
Pere Comas i Jonullà figura l'any 1798 entre els estudiants de les Escoles Pies de Santa Anna de Mataró. 
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Als jocs de naips de Pere Comas del 1829 les sotes són doncs habillades amb luxe, 
els cavallers de Tl 1 no van muntats i cl rei eslà assegut en un tron. 
joc o naips. De la núvia podem dir que procedia 
d 'una coneguda família mataronina de velers 
(teixidors de vels) i de tintorers. Els Jonullà fi-
guraven des de feia temps d'una manera destaca-
da dins el món dels teixits a Mataró. Per part 
de mare, Teresa Jonullà era néta de Baltasar Pi, 
cirurgià del carrer Nou. 
Els esposos Comas-Jonullà tingueren una llar-
ga descendència. Dels seus nombrosos fills només 
esmentarem Pere, pel fet que continuà amb l'acti-
vitat de la fabricació de cartes al costat del seu 
pare. Però de Pere ignorem l'any del seu naixe-
ment perquè no hem pogut trobar el seu baptisme 
a Santa Maria, malgrat que tant a l'enregistrament 
del seu casament, com als dels baptismes dels seus 
fills, se'l faci constar com a fill de Mataró. El que 
sí sabem és que el 1798 era alumne extern del 
col·legi de Santa Anna, dels pares escolapis, com 
ho enregistra l'examen públic o Acadèmia que 
s'edità el susdit any\ Com se sap, aquell centre 
tenia costum de publicar els exàmens que se cele-
braven al col·legi per tal de posar en relleu el pro-
grés dels seus estudiants i el prestigi del centre. 
Pere Comas Junol là es casà a Mataró , 
l 'any 1810, amb Marianna Ricart, de Vic, filla 
de Francesc Ricart, comerciant , i d 'Antònia 
Domènech. Precisament, a l 'expedient incoat per 
a estalviar-se les preceptives proclames matri-
monials, s'hi ratifica que Pere era fill de Mataró, 
que tenia aleshores uns 22 anys d'edat, que l 'edat 
de la núvia era de 17 anys i que de petita era 
resident a Mataró. També els testimonis posen 
èmfasi en el fet que la mort d'Ignasi Jonullà, avi 
de Pere Comas, esdevinguda feia pocs dies «pudo 
ser motivo de una perfeta reconciliasión entre estàs 
dos familias que de tlempo ha estavan divorcia-
das»''. Pere Comas i Jonullà degué continuar re-
sidint alguns anys a Mataró, perquè sabem que hi 
nasqueren els seus fills Pere (1811), Sebastiana 
(1813) i Sebastià (1816). Però poc després els 
Comas es traslladarien a Barcelona. 
Concre tament l 'any 1817, Pere Comas 
Vilavella i el seu fill Pere Comas Jonullà ja re-
sidien a la capital catalana. Ho sabem pels capí-
tols matrimonials celebrats el susdit any entre 
aquest darrer i la seva esposa Marianna Ricart i 
Domènech. Amb aquests capítols Pere esdevenia 
hereu universal dels Comas, sota determinades 
condicions que no publiquem per no allargar-nos 
massa. Al seu torn, Marianna aportà en dot 600 
lliures i una calaixera de fusta nuvial amb pedra 
de jaspi cjue contenia diversos vestits i camises 
de seda. És de remarcar que Pere Comas Vilavella 
i la seva esposa aprofitaren l 'acte per a fer cons-
tar que, a causa de portar dol en el moment del 
casament dels cònjuges, no lliuraren fins després 
del matrimoni les joies a Marianna, que con-
sistien en unes «arracadas y anell de diamants 
engastats en plata al fi, y un anell ab un topacio 
guarnit de puntas de diamants engastats en or y 
plata», i que no ho feren amb l'ànim de recobrar-
ies pel cas que enviudés, o que morís sense fills, 
sinó que les donaren «a la llur voluntat».^ 
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Una vegada posada la família Comas a 
Barcelona, lògicament no n'hauríem de trobar cap 
dada més a la nostra ciutat. Però a la pràctica no 
és així. El cas és que, malgrat viure a Barcelona, 
Pere Comas JonuUà tenia una certa inclinació a 
fer ús dels serveis professionals d'un determinat 
notari mataroní. Ja ho hem vist abans en el cas 
dels capítols matrimonials del seu fill Pere. Pot-
ser per amistat, potser per raó de confiança, o qui 
sap per quin motiu, el cas és que entre els 
testaments closos rebuts pel notari Gaspar Poy i 
Torras, se n'hi troben dos de l'any 1838 sotscrils 
per Pere Comas Jonullà''. Això ens fa preguntar: 
Per què atorgaria aquests testaments precisament 
a Mataró? No hi havia prou notaris, a Barcelona? 
Heus ací una bona incògnita, que mentre aquests 
testaments romanguin tancats no podem pas in-
tentar de resoldre. 
Però no s'acaba tot aquí, perquè en el pro-
tocol del mateix notari es troben altres actes re-
lacionats entre Pere Comas Jonullà i el seu fill 
Pere Comas Ricart, bo i residint ambdós a 
Barcelona. Deixant de banda alguna escriptura 
purament circumstancial, de simples poders, cal 
destacar-ne una de l'any 1834, atorgada per Pere 
Comas Ricart, en ia qual el trobem domiciliat 
temporalment a Sant Andreu de Llavaneres, «con 
motivo», llegim, «de las ocurrencias sanitarias de 
aquella capital», referint-se amb això a l'epidè-
mia de còlera que s'havia declarat a Barcelona 
aquell mateix any i que tanta mortaldat causà. Es 
tracta d'una escriptura de poders en favor del seu 
pare. pel fet que ell, Pere Comas Ricart, anava a 
emprendre un viatge a Madrid «donde se me 
esperanza», llegim, «proporcionàrseme los medi-
os necesarios para establecer mi fabricación de 
Naypes» d'una manera independent del seu pare 
a la ciutat de Palma de Mallorca o a algun altre 
punt de les Balears. Es tractava que el seu pare 
pogués avançar-se a aquelles illes per preparar, 
en nom i representació seva, la instal·lació de b 
fàbrica de cartes sota la marca de la «Lluna».^ 
No sabem com anaren les coses. Però si Pere 
Comas Ricart s'instal·là a Palma de Mallorca no 
degué ésser per massa temps, perquè l'any 1839 
trobarem Pere Comas Jonullà i el seu fill Pere 
Comas Ricart, declarant-se fabricants de naips i 
veïns de Barcelona, a casa del mateix notari de 
Mataró, signant una escriptura en la qual s'expli-
ca que Pere Comas Jonullà n'havia atorgat una 
altra a Palma de Mallorca l'any anterior, amb la 
qual, en contemplació del matrimoni que Pere 
anava a contraure amb Maria Francesca Bover, 
vídua del doctor Joan Sureda, li havia fet dona-
ció de tots els seus béns per després de la seva 
mort i de la seva esposa, sota unes certes reser-
ves i condicions. Aleshores anaven a modificar 
alguns d'aquests punts, que no especifiquem per 
la digressió que reportaria.^ 
Els Comas, malgrat haver passat a residir a 
Barcelona, continuaren conservant alguns béns a 
Mataró. Sabem que el 1837 Pere Comas Jonullà 
havia estat a casa del notari de sempre i aquesta 
vegada potser perquè necessitava diners. Així, 
atorgava l'escriptura de venda a carta de gràcia 
d'una casa situada al carrer Nou en favor de Fèlix 
Pallarolas, droguer de la ciutat. El preu s'estipulà 
en 850 lliures moneda catalana, i es convingué 
que podria continuar disposant de la casa mitjan-
çant el pagament d'un lloguer mensual^. Aquesta 
venda no arribà a repercutir als registres tributa-
ris de l'Ajuntament de Mataró, pel fet que a l'any 
1849 la casa encara figura a nom de Pere Comas, 
naiper, ensems amb una peça de vinya situada al 
torrent Forçat"^. El 1850 Pere Comas Ricart féu 
la recompra d'aquest immoble pel mateix preu 
de 850 lliures." 
Pere Comas Ricart va morir el juliol de 1859, 
intestat. La seva vídua, Francesca Bover i els seus 
fills, Eduard i Artur, menors d'edat, van aixecar 
l'inventari dels seus béns, com era preceptiu a 
l'època. Deixarem de banda el mobiliari i para-
ment de la llar, joies, valors mobiliaris, finques 
Signatures de Pere Comas Jonullà i el seu fill Pere Comas Ricart. 
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urbanes que hi figuren ressenyats, per centrar-
nos en l'apartat relatiu a la fàbrica. Aquí, s'hi 
troba amb detall tots els estris que la integraven: 
un torn (o vògit) de ferro, un ensabonador de 
fusta, unes premses, un tòrcul, un torrador, un 
brunyidor, diverses taules, tisores grans i petites, 
pinzells per a pintar, una caldera gran i dues de 
petites de coure, unes romanes, pedres per a moldre 
colors, olles per a posar-hi colors, motllos de metall 
per a naips de 24 naips cadascun, un motllo de 
fusta, un altre per a naips francesos, patrons per 
a pintar naips, un morter i molts altres instru-
ments i arreus propis de l'activitat. També s'hi 
consignen les existències de naips fabricats de 
diverses classes, altres en curs d'execució, dife-
rents tipus de paper per a la fabricació, així com 
les existències de naips en poder de comissionis-
tes (l'Havana, Vilanova i la Geltrú). També hi 
consten els imports que creditava de clients de la 
península, deutes que havia deixat i, entre els 
immobles de la seva propietat, la casa del carrer 
Nou de Mataró. Tot plegat ens posa en presència 
d'una empresa molt activa en aquells moments.'^ 
No sabem si una vegada mort Pere Comas i 
Ricart els seus fills continuaren amb la fabrica-
ció de naips. A l'escriptura de divisió d'herència 
formalitzada per Eduard i Artur, el 1866, no es fa 
cap referència a la fàbrica ni a l'activitat o pro-
fessió dels dos germans, que només es titulen 
«propietarios».'^ 
Però la tradició familiar de la fabricació de 
naips per part dels Comas no es perdé pas. Sebastià 
Comas Ricart, que suposem germà de Pere, ja 
apareix l'any 1845 com a fabricant de cartes a 
Barcelona.'"* Sabem també que els seus successors, 
sota diverses denominacions, hi van mantenir 
l'empresa fins al seu trasllat l'any 1959 a 
l'Hospitalet de Llobregat, on avui continua activa. 
Gravat al boix de ta casa Ahadal de Maiaró corrcsponenl a 
un fabricant de caries del carrer Nou. possiblement els Comas. 
ficar amb les dades registrals corresponents a la 
venda de l'immoble l'any 1870, pels hereus de 
Pere Comas i Ricart als antecessors dels actuals 
propietaris. 
En aquells moments encara es conservava a 
la façana d'aquesta casa un fresc al·legòric a la 
fabricació de naips, que devia despertar una certa 
curiositat. Per aquest motiu, en enderrocar l'edi-
fici l'any 1883, la premsa se'n féu ressò: «A 
consecuencia de las obras de reconstrucción de 
una casa de la calle Nueva ha empezado a desa-
parecer y desaparecerà un antiguo fresco alegóri-
co de la indústria de fabricación de naipes que 
debió existir en la misma a últimos del pasado 
siglo». Així ho publicava El Mataronés^", que 
precisament tenia la redacció a poques passes de 
la casa que s'estava enderrocant. D'aquesta ma-
nera s'esfumava, doncs, el darrer testimoni a la 
ciutat dels Comas, fabricants de cartes. 
Joaquim Llovel 
Encara, sobre els Comas, podem afegir que 
la casa de la seva propietat del carrer Nou de la 
nostra ciutat ens permet relacionar-los amb un 
gravat d'impremta pertanyent a la mataronína 
casa Abadal, que correspon a una indústria de 
fabricació de cartes. A aquest gravat, que ha es-
tat exhumat per Francesc Costa en el seu exhaus-
tiu treball sobre aquells impressors, s'hi llegeix: 
«Calle Nueva.-Mataró.-Marca del Tordo»'^. Si 
recordem que la casa dels Comas era situada 
precisament al susdit carrer Nou, evidentment el 
gravat pot correspondre a la seva fabricació de 
cartes. D'altra banda, els límits que coneixem de 
la casa en qüestió ens permeten localitzar-la cap 
al final del carrer, prop la plaça de Santa Maria, 
a la banda de mar, la qual cosa hem pogut rati-
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1.- El Periódico de Catalunya, 9 febrer, i La Van-
guardia, 12 juny 1997. 
2.- JOSÉ M . MADURELL MARIMON, «Notas documen-
tales de naiperos barceloneses», Documentos y Estudiós, 
Ayuntamiento de Barcelona. Tnstituio Municipal de Histo-
ria, vol. IV (1961), p. 97. Madurell escriu Pere Comas Su-
milla al lloc, potser, de Pere Comas Jonullà. 
3.- Arxiu Provincial Escoles Pies. Catalunya, Aca-
dèmia literària o examen de cafecismo. escribir, aritmèti-
ca, latinidad, retòrica i poesia, que en dos dias i actos 
diferentes presentan al publico los discipulos de las Escu-
elas Pias de la ciudad de Mataró. En los dias 13, i 14 de 
Agosto de 1798. A las 3 de la tarde. Mataró: Por Juan 
Abadal, 9, 31 . 
4.- Arxiu Diocesà. Barcelona, expedients matrimo-
nials, any 1810, núm. 310. 
5.- Arxiu de la Corona d 'Aragó, Arxiu notarial de 
Mataró, 993 (4 setembre 1817). Remarquem que Tacte és 
datat a Barcelona pel fet que el notari, Gaspar Poy, s 'hi 
trobava accidentalment. 
6.- Arxiu Històric Comarcal. Mataró, Arxiu del distric-
te notarial (=AHCM. AN), TT-06, 21 gener i 23 agost 1838. 
7.- AHCM, AN, Gaspar Poy, 23 novembre 1834. 
8.- AHCM, AN, Gaspar Poy. 7 gener 1839. 
9.- AHCM, AN, Gaspar Poy, 20 gener 1837. 
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bucions, núm. 250, padró d 'urbana de 1849, f. 95 ' . 
11.- AHCM, AN, Miquel Torner, 13 febrer 1850. 
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manual de Francesc Bellsolell, 22 agost 1859. 
13.- AHNB, manual de Pere Màrtir Fortuny, 22 agost 
1859. 
14.- SALVADOR TENAS FUENTES. Testimoni històric de 
Naipes Comas {Hospitalet de Llobregat 1994), p . 37 . 
15.- FRANCESC COSTA I OLLER, L'Art dels Abadal 
(Mataró 1994), p . 44. 
1 6 - Exemplar del 8 d 'abri l de 1883. 
Canes del joc de Pere Comas, any 1829 
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